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UNIVERSITI SAINS IfiALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akadernik 1 994/95
Oktober/November 1994
EE$307/3 - Kejuruleraan Ferlornbrngan II
Masa: (3 jam)
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan inl mengandungi LIMA (5) mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan in!.
Jawab mana-mana LIMA {5} soalan sahaja"
Kerlas soalan ini mongandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
Semua soalan MESTILA$.| dijawab di dalam BaFrasa Malaysia.






Bincangkan porkembangan, kolebihan dan kekurangan kaednh perlombongan
yang anda akan pilih untuk pengeluaran bljih darlpada endapan arang batu
yang berciri yang berikut;
- bssar, cet€k {80 m dalam daripada permukaan)
- gred sangat rendah
- rata, 3m tebal endapan arang batu jenis lapisan
- lapisan sisa (overburden) yang nipis
- anggaran kadar produktiviti - 25 ton/shif
(50 markah)
Pilih dan huraikan kelebihan sesuatu mesin yang anda mungkin boleh
gunakan untuk pengeluaran tanah sisa dalarn proses perkembangan lombong
untuk kaedah perlornbongan yang anda pilih di ia)"
(30 markah)
tbI
tcl Kirakan saiz tirnba 1m3; yang sesuai untuk mesin yan anda tslah palih di












2. Bincangkan teknik-teknik yang boleh digunakan supaya prosss yang berikut
dapat dilaksanakan dengan cekap;
[al pengeluaran sulfur daripada tanah dengan kegunaan kaedah sistem larutan;
Ibl perlombongan batu-batu untuk pennbinaan daripada gunung batri kapur
Ic] proses pengorakan spud dalam untuk monolong kemaraan {advance) kapal





3. [a] Terangkan keadaan-keadaan dan kelebihan dalam kegunaan slstem psnyodok
(Shovel) bila dibandingkan dengan sistem'Bac*hoe' untuk pengorekan di
rnuka kuari. (80 markah)
Ibl Huraikan jenis-jenis kaedah pengorekan mr.rka yang dapat digunakan oleh
penyodok untuk pengorekan bahan daripada muka depan lombong.
{50 markah}










[a] Terangkan perbezaan di antara sisiampengorekan dan oemuat'kitar
' dengan sislem'selanja/ dan berikan beborapa contolr rnesin-mssin yang .
dapat dikelaskan dalarn kategorl berikut"
(30 markah)
tbl Bincangkan dan lakarkan dEtinisi-dgfinisi yang biasanya digunakan unturk
pe6incangan tentang sistem pengorek jenis roda timba (bucket-whsel
excavator):
il rekabentuk roda tinnba jenis'bersel'dan "tiada sel*
iil teknik pengorekan jenis "potongan aras {terrace}" dan "polongan
jatuh {drop)'.
(50 markah)
[cl Pada pendapat anda apakah kelebihan dan kekurangannya dalam kegunaan
pengorek ienis roda timba bila dibanding dengan lain sistem pengorek dalam












5. lal Terangkan kelebihan dan kekurangan@Vang
dapat digunakan dalam pengeluaran mineral/bahan dari s€suatu lombong
mineral.
(40 markah)




[c] Kirakan jarak selarnat {Dg nni diantara loridalam proses pengeluaran
bijih dari sebuah lubang dedatr! dengan ciri-ciriberikut:























Bincangkan empat teknik yang anda dapat pilih untuk pgfigagalg[
p€ontabilan-Cg&e dalam s€suatu lombong.
(30 markah)
Huraikan yang berikut sscara terperinci:
il faktor-faktor yang mungkin akan mengancam kesiabilan cerun;





lcl Terangkan bagaimana alatan-alatan berikut dapat menolong dalam
pengumpulan rnaklumat tentang kestabilan csrun :
il Ekstsnsometer;
iil Meter condong (tittmeter)
iii! Tobk ubah bentuk bor (borehole dafonnation gauge)
(40 rna*.ah)
V. Ia] Bincangkan apa yang anda fahamitentarg sistent-psnsawqs3lr dan pengaweten
berkomputer terangkan bagaimana sistem-sistem berikut dapat membantu
dalam pen in gkatan kecekapan dalam $esuatu lombongrkuari.
{30 markah}
[b] l'luraikan dengan terporinci lde anda di (a] dengan rnenyatakan dua contoh
sistem pengawasan dan pengawalan yang dapat digunakan untuk peningkatan
kecekapan sesuatu proses.
(40 markah)
[c] Terangkan faktor-faktor yang pertu ditimbangkan dalann pgEiltcangan
lsmbong untuk sssuatu projek mineralyang baru.
i30 markah)
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